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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksaan 
Program PUAP di Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang, untuk 
mendeskripsikan: 1) implementasi PUAP, 2) keberfungsian sosial kelompok tani, 
3) Pengaruh Pelaksanaan Program PUAP Terhadap Keberfungsian Sosial 
Kelompok Tani Di Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang. 
Hipotesis yang diajukan adalah “Ada pengaruh pelaksanaan PUAP terhadap 
Keberfungsian Sosial Kelompok Tani di Desa Mekarwangi Kecamatan 
Lembang”. Sedangkan, metode yang digunakan adalah Deskriptif Analisis yaitu 
cara menggambarkan atau melukiskan tentang fakta dan gejala-gejala saat 
penelitian dilaksanakan, dengan upaya pengumpulan data secara aktual kemudian 
dianalisis untuk disimpulkan sehingga dapat disusun dalam bentuk skripsi. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah, dengan cara yaitu 
Studi Dokumentasi dan Studi lapangan yang diantaranya non partisipan, angket 
dan wawancara. 
Populasi dalam penelitian ini adalah petani yang menjadi anggota program 
PUAP di Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang sebanyak 37 orang orang dan, 
petani yang belum mendapatkan program pengembangan usaha agribisnis 
perdesaan di Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang adalah sebanyak 37 orang. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Random 
Sampling. Skala dalam penelitian ini menggunakan Skala Ordinal. Untuk 
pengujian hipotesis menggunakan uji U-Mann Whitney. 
Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya 
Pengaruh Pelaksanaan PUAP di Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang terhadap 
Keberfungsian Sosial. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Program PUAP yang ada 
di Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang tidak memberikan efek atau pengaruh 
kepada Keberfungsian Sosial petani dalam pemberdayaan dan pelaksanaan 
peranan. Secara keseluruhan Program PUAP tidak memberikan pengaruh yang 
positif terhadap Keberfungsian Sosial Kelompok Tani. 
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 ABSTRACT 
 This study entitled: “The Influence of Pengembangan Usaha Agribisnis 
Perdesaan (PUAP) programme toward Social Function of Farmers Group 
Association (Gapoktan) at Mekarwangi Village of Lembang District”. PUAP is a 
government policy for promoting community empowerment programmes to 
reduce poverty and unemployment in rural area. It helps the communities through 
introducing sustainable agricultural technologies and infrastructure development. 
The purposes of this study were to describe: 1) The implementation of PUAP 
programme 2) The social function of farmers group 3) The influence of PUAP 
programme toward social function of Farmers Group Association (Gapoktan). 
 The hyphotheses stated that there was an influence of PUAP programme 
toward social function of Farmers Group Association (Gapoktan) at Mekarwangi 
Village of Lembang District. The method used descriptive analysis and the data 
collection techniques were: 1) Non- participant observation 2) Questionnaire 3) 
Interview.  The population were farmers which was divided into Experimental 
Group (EG) who have got the PUAP programme were 37 respondents and Control 
Group (CG) who have not yet were 37 respondents. Sample has been choosen by 
using random sampling and ordinal scale was employed to measure variables. The 
null hyphotheses was tested by Statistics Non Parametric (U- Mann Whitney). 
 The research finding showed that the null hyphotheses have been 
rejected, means that there was a significant influence of PUAP programme toward 
social function of Farmers Group Association (Gapoktan) at Mekarwangi Village 
of Lembang District. 
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ABSTRAK 
Tujuan ieu panalungtikan téh pikeun ngadéskripsikeun palaksanaan Program 
PUAP di Désa Mekarwangi, Kacamatan Lémbang, anu wincikanana pikeun 
ngadéskripsikeun kaayaan fungsi sosial kelompok tani, katut pangaruh 
tinaProgram PUAP kana kaayaan fungsi sosial kelompok tani di lokasi anu 
ditalungtik. 
Hipotésis anu diajukeun nyaéta “Aya pangaruh palaksaan PUAP kana 
kaayaan fungsi sosial kelompok tani di Désa Mekarwangi, Kacamatan Lémbang”. 
Ieu panalungtikan ngagunakeun métodeu Déskriptif Analitis, nyaéta cara pikeun 
ngagambarkeun ngeunaan fakta katut rupa-rupa gejala dina waktu panalungtikan 
dilaksanakeun, ku cara ngumpulkeun data kalawan aktual, terus dianalisis anu 
engkéna dijieun kacindekan, tepi ka bisa disusun dina bentuk skripsi. Téknik 
ngumpulkeun data ngagunakeun studi dokuméntasi jeung studi lapangan, anu di 
antarana non partisipan, angkét, jeung wawancara. 
Populasi dina ieu panalungtikan téh nyaéta patani anu jadi anggota Program 
PUAP di Désa Mekarwangi, Kacamatan Lémbang, jumlahna 37 urang, jeung 
patani anu tacan miluan program pangembangan usaha agribisnis padésaan di 
lokasi nu sarua, jumlahna 37 urang. Téknik nangtukeun sampel dina ieu 
panalungtikan ngagunakeun Random Sampling. Ari skala anu digunakeunana 
nyaéta Skala Ordional. Pikeun nguji hipotésis digunakeun uji U-Mann Whitney. 
Hasil ieu panalungtikan nuduhkeun yén euweuh pangaruhna palaksanaan 
Program PUAP di Désa Mekarwangi, Kacamatan Lémbang kana ayana fungsi 
sosial. Ku kituna bisa disebutkeun yén Program PUAP di éta lokasi teu mawa 
pangaruh nanaon pikeun patani dina ningkatkeun kaberdayaan jeung palaksanaan 
peranan. Dina kagemblenganana Program PUAP teu méré pangaruh positif  kana 
kaayaan fungsi sosial kelompok tani. 
 
 
